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СПЛАЙН-ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЙ 
МЕТОД Г АЛЕРКИНА 
Исследуется сплайн-тригонометрический метод Галеркина ре­
шения двумерного слабосингуJJярного интегра.пьного уравнения 
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где h(s,a;E,11) и y(s,a) - данные непрерывные 27r-периодиче­
ские функции, а x(s, а) --· искомая функция, отыскиваемая в 
пространстве L 2 (:О, 27r]2). Сог,,асно этому методу приближен­
ное решение уравнения (1) ищется в виде двумерного сплайна 
n m 
Xn,m(s, а) = L L C:Xkj'Pkn(s)cpjm(a), n+l Е N, m+l Е N, 
k=-n j=-m 
(2) 
rде 'Pkn(s) и Y'jm.(a) суть 27r-периодические фундаментальные 
сплайны первой степени по системам узлов соответственно 
2k7r 
Skn = 2п + 1' k = -n,n; 
2j7r 
Cljm = 2m + l, j = -т, т. (3) 
Неизвестные коэффициенты C:Xkj (k = -п, п, j = -т, т) опреде­
ляются из системы линейных алгебраических уравнений 
n m 





i r21r r21r . 
Cr1(f) = 4 7Г 2 Jo Jo f(s, a)e-•(rs+lu) ds da, 
С помощью соответствующих результатов монографии [1 J 
установлено теоретическое обоснование вычислительной схемы 
(1) - (4) в смысле Л. В. Канторовича [2]. 
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ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРАВОЙ ЧАСТИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА 
Рассматривается неоднородное уравнение теплопроводности 
Ut=и""+f(x)g(t), O<x<l, O<t<T (1) 
с граничными условиями 
u(O , t) = u(l,t) =О, О$ t $ Т (2) 
и начальными данными 
и(х,О) = и0 (х), О$ х $ l. (3) 
Требуется восстановить плотпость теплового источника при до­
полнительной информации - заданном распределении темпера­
туры на конечный момент времени 
и(х, Т) = ит(х), О$ х $ l. (4) 
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